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誰がどのように子育て支援を利用してきたのか
―わが国の子育て支援における課題―
若 本 純 子
Who and How the Parenting Support has Been Used?:
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（Mauchly の 球 面 性 検 定 χ2（27）＝55．85，p
<．01，被 験 者 内 効 果 検 定 F（7）＝4．34，p
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